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POUR UN RÉSEAU UNIVERSITAIRE 
DE DIDACTÈQUES 
par Huguette DUSSAULT-DUMAS* 
Qu'est-ce qu'une didactheque? Ce néologisme voulu dksigne un... 
cendre de docmnenhtim. et non pas un centre de recherche, ni un centre de 
production; un centre de documentation qui, 
cependant, s'occupe d'me fapn pahticulilére de 
la diffusion et de ranimation relatives B cette 
documentation, 
regroupant en un seul lieu, quel qu"m soit le sqwt., i.e. tous les supports damentaires, qu'ils soient 
i i q u e s .  audio-visuels ou autres; la nature du sup 
port n'est pas le principe organisateur de la documen- 
tation dans une didaahèque, conrralremant B la 
BIBLIOthèque, B la ~INÉhaAthhue, B I'AUDIO- 
V I D É O ~ ~ ~ ~ U K  it 1s PHClNothèque. 
- - 
L'auteur est professeur de didactique de I'hisioirc A la façultk 
des SOcncm de I'bducatiaa Univmiti! Laval. 
ie. que l'utilisateur trouve dans la didacth&que, dam 
la mesure du possible, i'mité documentaire elle-meme 
et non pas senfernent une fgche descriptive. 
i-e. le matléfiel dont le maftre se sert: directement pour 
.enseigner (Ins~merional M c ~ t ~ a l s )  et non pas des 
élude au sujet de I'enseignement puisque cette: 
documentation #dagogique se trouve dans les biblio- 
thèques géntdes; ce qu'on retrouve dans les didac- 
théques. œ sont: des manuels scolaires, des ensembles 
documentaires (kits), des diapositives, des jeux de 
simulation, etc. 
pertinent am niveaux d ' e d ~ m e n t  élémentaire, 
s e c d i r e  a c o i i ~ l . -  
et conceniant toutes les discipliaes d'edgnemeat de 
même qiie ba a c W s  étudimtm an progr%mme d a  
hrstitltaociar d ' d p w w m t  da Québec. 
Nous avons développe ce md&le de didacthèque A 
la suite d'une analyse des baoim du milieu et 
inspire par deux types de rbalisations dtrangéres. 
D'abord l'expérience française des Centres rkgionaux 
de documentation pbdagogique (C.R.D.P.). et en par- 
ticulier de e u x  de Lyon, de Marseille et de Stras- 
bourg, nous a permis de constater l'utilité et l'efficacité 
de ces équipements régionaux. Fonctionnant au 
chef-lieu dans chacune des 23 academies, las C.R.D.P. 
relaient l'action de I1.N.R.D.P. (Institut national de 
recherche et de documentation pkiapgiques). sur- 
tout au plan documentaire. Tous assument une 
fonction documentaire importante et conçue d'une 
façon particuliérement utile aux enseignants: regrou- 
pement au meme lieu de la documentation pédago- 
gique, didactique et administrative, information aux 
enseignants, publication de dossitts documentaires, 
service de pret par correspondance, etc Et puis, les 
Resource Centers ou ies Iwtructional Material Centm 
dont se sont dotés ia plupart des ScAooh of Educa- 
tion des universités américaines constituent des 
centres de dommentalion spkialisés dans le matériel 
didactique dont nous avons pu constater que les 
enseignants en formation et en exercice ne sauraient 
plus se passer. 
Pourquoi des didacthhques? 
C'est par hasard, le plus souvent. que les maîtres 
en exercice et en formation apprennent i'existenœ 
de tel outil didactique. La plupart du temps, ils en 
sont réduits A consulter les catalogues publicitaires 
des editeurs et des libraires. Rares sont ceux qui 
disposent d'une information systémaf que et scienti- 
fque sur le matérieI ddactique. Les didricth&ques se 
proposent précisément de combler cette lacune en 
offint  akrndtres en formation la possibilitt de se 
familiariser avec le materiel didactique, d'en faire 
l'étude critique et de l'utiliser pour leun travaux 
pratiques et dans leurs stages d'enseignement. Aux 
maîtres en exercice, les didacthéques offriront la 
pib i l i t é  d'emprunter le matdriel A n  de l'analyser, 
de l'essayer et de choisir avant de recommander des 
achats B leurs commissions scolaires. 
chacun des centres univemitaires de formation des 
maîtres étant responsable de la formation des maftres 
pour ces niveaux. 
donc, enseignement au sens large, sans prbjuger de 
l'orientation de la réforme scolaire. 
se feront m tenant compte As besoins réels &s maitres 
qui pourront repérer la documentation grâce & des 
descripteurs tels que discipline d'enseignement, club 
d'activités parascolaires, thémes divers, distributeur, 
prix canadien. annde de prduction, niveau d'age 
cible. etc. Toutes les unités documentaires seront 
directement accessibles sur les ttageres. Le regroupe- 
ment en un seul lieu de toutes les informations relati- 
ves au matériel d'enseignement est le plus fonctionnel 
parce qu'il correspond la nature m&me de l'acte 
pédagogique. 
UN EXEMPLE 
Dans un fichier thematique, I'utilisatwr trou- 
verait, en une seule démarche, & la rubrique 
PAPIER, par exemple. da rkfbrenœs: 
- A un film 8mm-boucle dtcrivant les opéra- 
tions de fabrication; 
- aux notes d'un professeur sur sa façon de 
procéder lors de la visite d'une industrie de 
plites et papiers; 
- A une unite d'enseignement préparde par un 
ttudiant-maître; 
- A Ia photucopie de quelques statistiques 
fondamentales, québtmisa et mondiaks; 
- A des ouvragas de littérature enfantine ou 
juvénile racontant l'histoire du papier; 
- h b Bibliothéque de Travail de Freinet sur 
le sujet; 
- A une série de documents iconographiques 
sur le sujet; 
- A une carte économique; etc. 
Outre la fonction documentaire, les didacthhues 
assumeront une fonction d'animation en rapport avec 
leur documentation. Elles organiseront par exemple, 
des activites telles que: des ateliers sur les jeux de 
simulation dans certaines disciplines, des expositions- 
démonstrations de matMe1 didactique autour d'un 
programme d'enseignement, des publications de 
dossiers documentaires par discipline d'enseignement, 
Autre caractéristique, les didacthèques traiteront un seNice de wdidactobus-, p Ü r  relayer leur action 
la documentation en fonction des besoins de leurs dans les régions éloignées B l'occasion des journées 
utilisatem. L'ana&se &cumentaire et l'inrdexalbn pédagogiques des commissions scolaires, etc. 
Nous croyons que la mise en plat. des didacthé- 
es universitaires rendrait de grands servi- aux I îtm du Québec, en facilitant l'accès li la docu- wntat ion didactique, leur fournissant par 18 un 
,moyen de renouveler leur enseignement. 
iPourquoi des didaethbqum 
universitaira? 
Les utilisateurs des didacthkques seront principa- 
lement les professeurs et les maitres en formation 
dans les CFM de meme que les maîtres en exercice. 
II nous apparalt dés lors fonctionnel de jumeler cha- 
cune des didacthtques sur le CFM de l'université de 
Ia région, puisqu'au Québec, celles-ci assurent en 
exclusivité la formation d a  maîtres. Les etudiants 
formés au CFM continueront naturellement A fré- 
quenter une didacthkque qu'ils auront connue pen- 
dant leurs études professionnelles. 
De plus, la recherche et l'analyse documentaires 
ne pourront que profiter grandement de la collab* 
ration imrntdiate de professeurs impliqués dans la 
formation des maltres, et en particulier de celle des 
didacticiens des diverses disciplines. 
Greffées sur le réseau des CFM des universités 
du Québec, les didacthéques affirment leur vwation 
régionale et par 18 évitent la dissipation des res- 
sourws tout en fournissant B i'éducation québécoise 
un outil qui lui manque encore. 
Il est entendu que l'implantation de telles didac- 
thtques doit se faire dans la concertation la plus 
etroite avec certains organismes déjii existants qui 
offrent des services apparentés A ceux des didac- 
thequa. Nous songeons particuliérement ici au Ser- 
vice des moyens techniques d'enseignement, au 
Service des bibliothtques d'enseignement, regroupés 
dans le Service géneral des moyens d'enseignement. 
LRs priorités 70-71 de ce service allaient aux problé- 
mes d'huipement et de production audio-visuelle 
mais aussi aux questions de documentation et de 
normalisation de la documentation en éducation. 
Actuellement, un Comité du Servie général des 
moyens d'enseignement étudie i'implantation d'un 
service coopératif de documentation sur i'éducation 
au Quebec. On est A préparer an vocabulaire d'in- 
dexation et l'on p d d e  A des consultations relatives 
la localisation du centre de ce rdseau. 
Pourquoi un réseau de didacthèques? 
L'organisation des didacthèques universitaires en 
réseau coopératif multipliera l'efficacité de chacune: 
les t h h m  d'analyse, d'indexation et de recherche 
documentaire seront reparties, la circulation de 
l'information assurée et le cycle consornmation-pro- 
duction documentaire enrichi. Un tel systkme coopk- 
ratif suppose, outre une organisation centrale, que 
chacune des didacthéques constituantes adopte les 
mtrnes procédés d'indexation, le m&me thésauw. A 
œ prix, chaque didacthtque enrichira les autres de 
l'expérience de la rkgion qu'elle dessert. mais sera 
riche de I'expkrience de tout le Québec. 
L'idte d'un systéme coopkratif de compilation et 
de traitement de l'information en éducation au 
Québec (sorte de ERIC québécois) a dté mise en 
forme par un groupe de professeurs, gr& A une 
subvention de I'IRP, dans le  rapport suivant: J.C. 
Lessard, A. Gblinas et R. Lefebvre, Sysi2me de 
Compilation et de Transmission de I'lnformation en 
Éducation, Québec. Université Laval (avril 19721, 100 
p. Dans ce rapport, il n'est pas question que du seul 
matériel didactique. mais de toute la documentation 
en kducation. 
Pourquoi un réseau A I'Univemitb du QuBbec? 
L'Universitd du Qutbec, qui s'&tend à toutes les 
regions du Québec par i e s  constituantes et dont la 
vocation vis-bvis de la formation des maîtres est 
particuliére, se trouve toute désignte pour prendre 
l'initiative d'un tel rdseau coopératif de didacthéques. 
Elle a d'ailleurs étk saisie du projet qu'elle a reçu 
avec un vif intérêt et s'emploie actuellement A en 
rdaliser l'implantation progressive. Le ministére de 
I'aucation a également accueilli favorablement cet te 
initiative. 
Il nous reste A souhaiter que les obstacles techni- 
ques ne soient ni trop nombreux ni trop insurmon- 
tables, afin que les enseignants du Qudbec puissent 
btnkficier au plus t8t d'un tel service. 7 
